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Commando's hebben niets te zoeken in Afghanistan 
 
Er zijn argumenten te bedenken waarom commando's naar Afghanistan moeten. Maar 
de vraagtekens overheersen en het besluit is fout. 
 
Leon Wecke 
Nederland stuurt 165 commando's en vier helikopters plus bijbehorend personeel naar 
Afghanistan om op terroristen te jagen. Daar zijn argumenten voor te bedenken. Bijvoorbeeld 
dat de strijd tegen het wereldterrorisme ook een Nederlandse zaak is en dat dit dus de 
internationale rechtsorde bevordert. 
Ook kun je stellen dat onze militairen graag willen en uitstekend berekend zijn voor hun taak. 
Die zal primair niet bestaan uit vechten maar uit verkennen en inlichtingen vergaren. Ook kan 
betoogd worden dat de risico's niet gering zijn, maar aanvaardbaar in het licht van de 
informatie waarover regering en militaire staf beschikt. De inzet komt vast ook de relatie met 
de VS ten goede. 
 
Nederland heeft ook ervaring in Afghanistan. We hebben onze krijgsmacht al eerder ingezet 
in de operatie 'Enduring Freedom'. Er is in Nederland ook een draagvlak voor de inzet tegen 
de Taliban en Al Qaeda. Beperkte onverhoopte verliezen zullen het draagvlak voor onze 
krijgsmacht niet aantasten, zoals ook al bleek toen in Irak twee militairen sneuvelden. In de 
Tweede Kamer bestaat een meerderheid voor uitzending, hoewel toestemming van het 
parlement niet eens vereist is. De regering kan er ook van uitgaan dat het na '9/11' van kracht 
stellen van artikel 5 van het NAVO-handvest - een aanval op een is een aanval op allen - 
impliceert dat we in oorlog met de plegers van '9/11' zijn. Het kabinet kan dan zonder 
toestemming van de Kamer handelen. 
Kortom: er valt voor het zenden van commando's naar Afghanistan veel te zeggen. En dan 
laten we de positieve gevolgen voor het internationale prestige van Nederland nog buiten 
beschouwing. 
Toch zijn er sterkere argumenten tegen uitzending van Nederlandse militairen naar 
Afghanistan. Komt, om te beginnen, onze grondwettelijke verplichting om de internationale 
rechtsorde te bevorderen niet in gevaar in onze ijver een wit voetje te halen bij de VS? In 
Washington laat men zich immers niet veel gelegen liggen aan het internationaal recht. Van 
terrorisme verdachte personen sluit men desnoods levenslang op zonder vorm van normaal 
proces. Om van marteling van gevangenen op het grondgebied van bevriende staten maar te 
zwijgen. 
Nederland zou zich niet in een situatie moeten manoeuvreren waarin het onvermijdelijk op 
een bepaald moment arrestaties zal verrichten waarbij de arrestanten direct of indirect aan de 
VS worden overgedragen. Hoewel Afghanistan partij is in het verdrag inzake het 
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Internationaal Strafhof, zullen gevangenen, ook bij overdracht aan de regering-Karzai, vaak 
eerder richting Guantanemo Bay gaan dan in Afghanistan berecht worden. 
Maar we kunnen toch afspreken dat de Amerikanen zelf de verdachten arresteren? Dat lijkt 
een mooie afspraak maar in de praktijk lijkt het onwaarschijnlijk dat terroristen gehoor zullen 
geven aan een Nederlands verzoek om rustig te blijven wachten tot de Amerikanen hen 
komen halen. 
Het arresteren of het doen arresteren van verdachte personen brengt bijna zeker onze 
geloofwaardigheid als behartiger van de internationale rechtsorde in gevaar. Het risico voor 
onze militairen is groot en de vraag is of dat opweegt tegen het nut van onze feitelijk 
symbolische bijdrage. Al drie jaar lang wordt in Afghanistan door 18.000 Amerikanen 
hardhandig gedweild met de kraan open. Het militaire optreden genereert meer terrorisme dan 
het onmogelijk maakt. 
Als de verliezen onder de manschappen oplopen zal dat ongetwijfeld tot gevolg hebben dat 
het publieke draagvlak voor deze actie, en voor elke krijgsmacht die er aan meedoet, ernstig 
wordt aangetast. Ook groeit het gevaar voor aanslagen op Nederlandse militairen en zelfs op 
Nederland en zijn burgers. 
Het argument dat de Nederlandse militairen zelf graag aan het werk willen in Afghanistan, 
snijdt geen hout. Het is geen enkele reden hen dan maar hun zin te geven: de meester beslist 
en niet het werktuig. Politiek lijkt de geste wel degelijk een doekje voor het bloeden bij het 
vertrek van Nederland uit Irak, hoezeer we ons vertrek ook van tevoren hadden aangekondigd. 
Een belangrijk aandachtspunt bij het inzetten van troepen buiten het NAVO-verdragsgebied is 
de haalbaarheid van de doelstelling. De doelstelling kennen we in dit geval niet, maar in feite 
schakelen wij onszelf in bij het opruimen van een groeiende puinhoop, die ontstond na de 
legale vernietiging van het Talibangezag. Dat het land nog steeds door warlords gedomineerd 
wordt en voornamelijk bestaat van de opbrengst van de papavervelden, is mede te danken aan 
de Amerikanen. Die ruilden immers het niet afgemaakte Afghaanse karwei in voor de illegale 
aanval op Irak. 
En dan is er de Amerikaanse geweldsinstructie. Die geldt ook voor onze onder VS-bevel 
staande militairen. Zal dat niet tot ethische en juridische problemen voor de individuele 
soldaat leiden? Nederlandse bevelhebbers kunnen een veto uitspreken inzake bepaalde 
opdrachten, maar de vraag is wat dat in de praktijk waard zal zijn. 
Krijgen we straks informatie over bijvoorbeeld burgerslachtoffers en kunnen we verantwoord 
inschatten of het internationaal recht geeerbiedigd wordt? 
Er zijn veel vraagtekens met betrekking tot deze grensverleggende missie. Zoveel dat een 'nee' 
meer op zijn plaats is dan een 'ja'. En dan laten we de ondoorzichtigheid van de onderneming 
als een negatieve factor voor onze toch niet al te transparante democratie nog buiten 
beschouwing. 
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